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This study aimed to analyze the effect of profitability, asset structure, sales 
growth and the inflation rate to the stock price with the capital structure as an 
intervening variable empirical study on manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange. The research period starting in 2011-2014 (4 years). 
This study uses purposive sampling. The population of manufacturing companies 
are 146 companies with a total sample is 156 companies manufacturing and 
testing hypotheses using multiple linear regression analysis and expanded with 
path analysis. 
The results showed: (1) profitability (ROE) negatively affect the capital 
structure, (2) The structure of assets has no effect on the capital structure, (3) 
Sales growth positive effect on the capital structure, (4) The inflation rate has no 
effect on the capital structure, (5) Profitability (ROE) positive effect on stock 
prices, (6) the structure of assets negatively affect the stock price, (7) sales growth 
has no effect on stock prices, (8) the inflation rate did not affect the stock price, 
(9) structures capital negatively affect the stock price. 
 
Keywords: Profitability, Asset Structure, Sales Growth, Inflation, Capital 


















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, 
struktur aktiva, pertumbuhan penjualan dan tingkat inflasi terhadap harga saham 
dengan struktur modal sebagai variabel intervening studi empiris pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian dimulai 
dari tahun 2011-2014 (4 tahun). Penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Populasi dari perusahaan manufaktur adalah 146 perusahaan dengan 
jumlah sampel penelitian adalah 156 perusahaan manufaktur dan pengujian 
hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dan diperluas dengan 
analisis jalur. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Profitabilitas (ROE) berpengaruh 
negatif terhadap struktur modal, (2) Struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap 
struktur modal, (3) Pertumbuhan penjualan perpengaruh positif terhadap struktur 
modal, (4) Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal, (5) 
Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif terhadap harga saham, (6) Struktur aktiva 
berpengaruh negatif terhadap harga saham, (7) Pertumbuhan penjualan tidak 
berpengaruh terhadap harga saham, (8) tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap 
harga saham, (9) Struktur modal berpengaruh negatif terhadap harga saham.  
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